























val dan SeminarIkan Patin Temerloh
201-2,di sini semalam.
Turut hadir TimbalanMenteri Ke-
sihatan,Datuk RosnahAbdul Rashid









--5ehubungan itu, beliau berharap
melaluipenyelidikanUPM akandapat
meningkatkanlagi pengeluaranhasil







"Produk yang terpilih adalah ma-
sakanpatintempoyak,kraftangandan
santankelapasawit,"ujarnya.
